






































































































































































过“杀死”豹子来 拯 救 入 社 者。豹 子 与 狩 猎 文 化 相 关，这 本 该 是 属 于 男 性 的 特 征。类 似 的 是，摩 尔 登 斯








































































































































































































“对立统一是表达神圣实在的最为原始的方式”②，在原始社会，人 将 世 界 区 分 为 神 圣 和 世 俗 两 个 部
分，人之本质属性的变化也根据人是生活于神圣世界还是世俗世界来判别。“神圣”一词具有两个含义，一
是被神的存在所充满，二是神禁止人类去接触③。神圣空间因神的存在而为人所感知，世俗世界也是以它
为参照物而被突出。神圣与世俗对立，但二者却又同时作为世界的特点，同存于现世中。现世的神圣与世
俗以人的行为是否与神相关为主要特征，人与神的关系通过入社礼建立，入社礼也强调神圣与世俗的二
分。神圣与世俗的二分除以构建神圣空间的方式来区分，还通过两性来区分。两性在社会中扮演的角色
不同，他们的对立状态在涉及秘密会社的入社礼中表现尤为明显，这从成年礼的区别与入社者与母亲的区
别即可看出。入社者从被母亲身边带走，所强调的即是两性的对立，而入社者经历的仪式性割礼则是为使
入社者实现一种完美的两性体状态，两性体是一种类似于神的完美状态。入社礼除有神圣－世俗、男性－
女性这两组对立概念外，还存在劫掠并吞食入社者的神圣存在与复活入社者的神圣存在之间的对立，神通
过打败邪恶存在而使世界归于有秩序的状态。在火地岛的入社礼上，入社者会被邪恶存在所杀并复活，这
一过程是在重复神曾经的经历，以使社会重新恢复到有序状态。随着入社礼的变化，神圣存在的地位为创
世神所取代，创世神具备两性体的特征，创世神及从他那里获得力量的文化祖先与英雄具有直接吞食并让
入社者获得新生的力量。从最初对立的一组神圣存在到后来自身具有对立统一特征的神，它们都在通过
对立但最终归于统一的方式来实现力量的获得。
太初时代是混沌的，宇宙包含善恶两极的对立。神通过打败恶魔使宇宙脱离混沌状态。从原始人到
印欧文明，他们都将宇宙的创生看作是神打败恶魔或混沌的过程，将对立的两极归于统一。在最简单的成
年礼上，神圣存在具有关键性的地位，这一阶段的入社礼仍然与神的创世行为相关，人们通过模仿神的创
世行为来达成宇宙更新的目的。当神圣存在的地位被取代的时候，人已将注意力从宇宙创生转向世界或
部落的出现，他们开始通过模仿次级神圣存在获得力量。从秘密会社的入社礼和萨满的入社礼看，人模仿
神圣原型的目的已经不是简单地更新世界，而是让自己获得力量，它已经变成了一种获得永生的仪式。而
就希腊的入社礼目的来看，入社礼已经被赋予了灵魂救赎的意义，“救赎的应许是希腊化时期宗教的创新
和重要特征”④。随着人们开始信仰另外一些独立于命运女神或超越命运女神的神灵之后，人们渐渐摆脱
了命运女神的束缚。希腊化时期的秘仪仍然保持着一些古老的特征，希腊化时期的酒神崇拜、伊希斯秘仪
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阿提斯－库柏勒崇拜等都表现出了此类特征。在这一时期，人的存在意义还是通过与神建立联系来确定。
从原始社会到文明已经高度发展的传统社会，人们都在通过模仿神话原型或是与神建立关系来获得救赎。
“通过对自己神话的再现，宗教徒们试图走向诸神，试图参与诸神的存在之中”①，与神同在，在某种程度上
消除人神之间的鸿沟。希腊化时期所呈现的宗教信仰情况说明了宗教精英们与城邦宗教之间的决裂，这
一决裂为基督教的传播并最终建立创造了条件。
后世的改革者复兴或再解释古代仪式时，他们多数是希望基于当前时代所面临的巨大危机来解读自
身的精神状态，他们对仪式的解读塑造了融合灵性的整个历史。秘仪的复兴与基督教的兴起和发展有着
密切的联系，相关古代仪式的解释与基督教的宗教价值联系在一起，它们被赋予了新的意义。基督教的洗
礼和圣餐包含入社礼的基本结构，前者的目的是让新生儿皈依一个新的宗教团体并使其获得永生，后者是
让基督教徒分享神的身体和血液。这两个仪式都涉及神圣化教徒的内容，它们令教徒成为神的选民以区
别于其他未接受秘传的普通人。原始基督教的教义并不受到古代入社礼或希腊化时期的秘仪影响，而是
与以色列的历史和犹太人的希望相关联。犹太教徒相信现实的苦难都是耶和华对其子民的愤怒，人必须
忍受因耶和华的临在而变为神显的苦难，才能最终获得灵魂的救赎。正是通过这种抹除历史或将历史事
件当作一种后设历史的方式，犹太人找到了忍受历史的理由，并为世界和自己的存在找到了意义②。从公
元三世纪开始，基督教较为频繁地受到秘仪的影响，但其仪式已经不再是为引导入社者接触秘仪，它的教
义与仪式被公之于众并向所有人开放。即便入社礼的一些基本特征被基督教所保留，但教徒不再是通过
揭示秘仪及其背后的神圣性来完成人的转变，而是通过与基督教的圣礼相联系来实现身份的转变。
现代社会的大部分人都不再有宗教经历，不再通过入社礼获得神圣性的他们生活在非神圣的社会中。
即便如此，现代社会的非宗教人仍然在实践宗教人的行为模式、信仰和语言，哪怕他们已经不再将这些因
素神圣化，甚至忘记了这些内容背后的宗教意义③。公共仪式、体育比赛、奇观、以图片或标语为形式的宣
传活动等现代活动，仍然包含着神话、象征或仪式的结构；个人的想象或梦更是弥散着宗教的特征，这类活
动被认为是无意识的。事实上，现代人已经较少通过入社礼等宗教经历来追求一种更高层次的存在状态，
但宗教经历的作用却仍在他们的本质和心理层面发挥作用。宗教变成了一种无意识的存在，它深藏于人
的本质之中，影响着人的行为和思想。
三、结　语
原始社会关于世界的概念是通过一系列神话传统来表达的，原始人相信世界是神的神圣创造，神话是
世界万物联系的关键，也是他们行为的范型。神话构成了原始人历史的大部分时段，而现世生活仅构成了
历史的一小部分④。对原始人来说，他们的神话历史是封闭的，即在一开始就已经在一些重大的事件中耗
尽了自己。现世的万事万物因神话而具有意义，原始人模仿最初的神或祖先创造世界的行为，使自己的行
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为和生活具有了真正的意义。入社礼是原始人模仿神圣原型的一个重要证据，它最初由神创立，并传给部
落的祖先，原始人通过在入社礼上模仿神或先祖的创造性行为，将现世与神圣的创世阶段联系，由此赋予
人及其行为意义。对原始人来说，“活着”意味着分享宇宙的神圣品德①。入社者通过入社礼接触了文化，
进入神和其他超自然物存在的世界，并且分享了他们的创造性力量。这个世界已经不是与他们同时存在
的世界，而是万物初生的世界。通过一系列的仪式和教育，入社者摆脱了“自然人”的状态。部落的普通人
只有通过入社礼获得“宗教人”的身份，才开始接触部落的文化与宗教，学习成为一个真正的部落成员。对
原始人来说，在入社礼上由指导者所展现的关于至高神、创世神或先祖的神话是其社会的宗教本质所在，
也是人能发生本质变化的关键。从本质上说，原始人是一个宗教人，他们将神或先祖的行为当范型。
不论是在哪个宗教结构中，只要有神圣的存在，必然有世俗的存在与之相对应②。相信某些神秘力量
存在的宗教徒，都会倾向于将世界分为神圣与世俗两个面向，并以模仿原型、笃信和践行教义等方式来接
近神，以使社会或个人与神同在并获得神圣力量。同时，神圣会通过社会的某些方面或事物来展露自身，
在神显之外的其他事物就会被认为是世俗的。神圣是绝对的存在，世俗世界中的某些物只有经由变成神
显的方式才能获得绝对性，它才具有与世俗之物不同的特点。这些神显本身就是历史的一部分，神显可以
表现为具体可视的物，也可表现为现实的历史事件。伊利亚德并不主张以绝对精神来解读人在某些具体
历史过程中的行为，诸如犹太教的救赎教义。犹太教的救赎教义中所包含的辩证法精神仍是从原始社会
就开始流传的思想，即认为神圣才是世界的本质。犹太教徒并不是在生活中实践他们的绝对精神，他们将
自己的历史与苦难和耶和华相联系，是为了通过这些神话接近神。相信神话背后有一种能够最终改变个
人命运的神秘力量，是文明社会的宗教徒能够忍受历史的重要原因。
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